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Mot de bienvenue 
La revue a le plaisir de souhaiter la bienvenue au comité de rédac-
tion de madame Raymonde Hachey et de monsieur Éric Baruffol. 
Madame Hachey est professeure agrégée au programme d'ergo-
thérapie de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal depuis 
plusieurs années. De plus, elle est chercheure associée à l'unité psycho-
sociale du centre de recherche de l'hôpital Douglas. Ses projets de 
recherche portent sur le rendement occupationnel, les rôles ainsi que sur 
le processus interne de la signification des activités en lien avec la qua-
lité de vie subjective chez des personnes qui ont des troubles sévères et 
persistants. 
Monsieur Baruffol est professeur au Département de psychologie 
clinique de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, 
Belgique. Ses domaines de recherche sont doubles: la psycho-épidé-
miologie c'est-à-dire le stress, le coping et le bien-être psychologique 
dans des populations non consultantes, et la psychologie de la santé soit 
le stress pendant la grossesse et issues périnatatles défavorables. 
